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は じ め に
I 韓国金融糾舎の特質
1. 韓艇のインフレ過程



































































に結びつrtた区制的経涜モヂルJ によ v 》ピラ M：：国経
済の構造五三分析十るとともに， 1967与信～71年の 5
カ年間iこJ川、て将来子1n1うと試みる。 そして『 この
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抑制しよ人としたが、 これによ戸 i て民f(；；上甚大た
被害企去り、 ノニ業生産i土停i帯した； 二の！L業生産











j討すふ， v・ 通貨の流通速度， P: 般物価水準、 T 取
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JK . Ll 
1953～55 199.21 
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i./1＇.ト｝；－） Bank of Korea, Economic Statistics Yearbook, 1.967.日本の連関比率は水野正一編『日本のマネー・
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（出現） Bank of Korea, EconomicぷtatisticsYearbook, 1.91i7，水野正一編『日本のマネー・フローJ0 
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tlz う~沙；モヂルえ，；考えられたにオぎな＇＜ 'c, ここで
説明する モ千 yしも， 両側面川〉己fな接台モデ
／レとはいえない／トもしれなレ。しカ A し，このモデ、ル
i上，まず独立な定物山生a:｛本系（生産i基！数；yS：考えラ
｛也jjに名 IHえ＇lミ，いjr 1.目的h経済体系 oiぷι｛同人
1円台、十土山，；｛Hl，輸入なとの松＿i{l芸ldfを；'lL体系〉
があり‘ その r.Li体系企 ~l,i整する：r:融作J;it 変数誌もま
た引の体系金形成寸る， とし、ノた以上三／げ）体系
を －~－＿） に；，，／~ (t :. t二モ←ヂノレであるに したが yてラ こ















パ司 以後；二日来hlilを；＇；；－ふりた谷 Jι 乙ュレーショ るべく簡単にし，説明変数を少なくとった。この
ンの結－wを分析し， そこから符られるιi二Vjイン 体系は構造）j程式9本，定義式l（）本（調主主ら｛工式合
プリケ－／ミレ合報告することにする J む〉よりなりたっているコ構造ノ、ラメーゲーの推







































C,二日 10-Hl.8120Y, (2) 
(4.88) (0.0110) 











!<' 二二0.96:: S=9.3β nW=l.686 
＊掛ド＊
＼＇，ニ 16.36十O1101 Y: 
(3. 72; , o 0084) 












R*=O目956 S=3.97 DW=l H8 
＊ホキ
E, = 6. 23+0. 0404 Y, 
c:i. 42) (o. omn) 


































Yri=Y，引，6( I +o. 07) ,-rns 
〔ケース 3〕 GDP C実質〕の成長率を10%と仮
定した場合の予測。 Y,t = Y19ss (1十0• 10) / 196 
ここで，ケース 1は上記の positivemodelをそ
のまま将来のらカ年聞に引き延ばすもので，五つ





















































上7ノモデノレ仁仁＂＇て，過去の観察期間（ 195:l－出 計j01jの目標成長率にj，立じと仮定した場合， ケース
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1961 35.,l9 129.33 1.48 I 28.07 I :a.22 ! 5.65 20.85 ! 4.72 70.5 I 1.14 i 9.:l2 I 4.641 2.21 2.47 
I (¥7.94) (6.41)! (28.74):(25.52): (17.9l)i I (87.l)I i (5.26)1 i (1.58) 
1962! ,l4.23 :27.86 7.69 i 40.90 i ,16.71 I 9.29 26.82: 0.601 78.3 I 1.11 I 5.48 ! 3.64! 5.97 -4.12 
I (42.89)! : C1.84li C32.m>1c2,.62ll ,c21.21) I c101.1ll I c2.10JI I (3.30) 
L9川 65.ぷ9!33.6li 19 (10 ' 5九72 :1,.:l 111.oo: :i:1. 79 -7.49! 100.0 I 1.28 . 0.60 I 1. 711 6.97 :-8.09 
(64.51): ! (14 :7> (4'.! 7•i. U6.78)1 1(25.りol ! c 98. 1) I (9. 16) ; ( 4 69) I 
19r;,1 86.89 140.28' :1, ;,1¥ ,1 1-;' '13.06 I 7.521 :-l5.7リー0.26' ］＇.！リ .6I 1.30 5.75 ~： 1.1内 2.0りI7.23 
1 (93. :14) I I c1らけ，7) （日 山1川9.00)1 1(31.68) i (107.6)1 (12.22) (5.78)1 
19同 l98.33氾4.48i :_ •！刊 ,;o :.: :,6.63 115.70: 35.2:Z 忌 711 1:18.0 I 1.06 13.57 8.18 -0.57 ! 5.97 
I Ul.W)I IC (I?'.' ,1;1; 1-L •:,6.56)1 !(38.：！り） i (l:C.6)1 (7.56) (li.G戸）i 
ICJ(ilil 158.65 153.88: 17.li'.¥' ド7りリ 1;9. 苫2112 .16; 18. '.!:¥ 1日出立 iら18I 1.12 12.59 :-Lfi1 16 c,9 I 33.12 
i:142.14)! ! (17 1:c;:' 'hコ〈川 1;9.61') I I i (I ,Hi 1) i (13. 12) I I 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（，主） 〔ケース 1〕は， 1¥if¥i_:t' 1～i!>' J¥: ,.J）モデ‘yレを，その主主川町～7J f}:に適用して予測したもの。たどし先決変数
;:,_,, K,, " Di " I＂， 守 E,i二比 1966年の推定｛在日’3品交か J 二内〉を使用。
〔ケース 2〕は第2；欠5カ今Ji山U91:i7～71年）の当初のil袋ilk:長七 7%を仮定した場合。すなわち，第（1）えを体
系からはずし， Y,-1=Y，州（ 1 +o .07）’一川 として予測したもの。先決変数（Y，怖を含む）はすべて実績値。
（ケース 3〕は，修正第2次5カ年計l踊の目標成長率10%を仮定した場合。 予測はケース 2と問様に，





















実性，／）大き 3なとを考えると． 庄和i’りにしかも 1
年という時間単位で両側面を結びつける意味を再
考せぷるをえなかった。しかし，金融的行動μもu.
N的な運動j去、則はあり hゐし両俣ljr令の回転速；主
の違いなどを実証的に見いだして，阿者を姥合す
る可能性はあると思う。現実に，実物体糸と金融
体系どは独立の}1日本系でιなくて， それれ全体と
して一つの経済活動をでつの側面から眺めたもの
と解釈できる。もちろん， 両体系を別々にみた場
台，それぞ；jL 1虫自の運動i't；則が見いだされょうか，
両体系は互いに密接な対応関係にあり、 その結び
つきこそ経済学の主たる分析対象とすべきところ
であろ日。計Lt視ltワt1：価出分析；士、そ；＇ 1ー刊し＇）方［ 1]
を示寸れのであるが， その運動様式を巨視的に捉
える方向の研究は， ごく最近始まったばかりとい
える。
80 
この方面の研究としては，国連の SNA（国民勘
定体系〉の改定に関する最近の動きがまずあげら
れよう、これは「国民経済計算の統合」をめざす
研究分野で，従来別々に研究されてきた主要な国
民経済同十算の体系一一国民所得勘定，投入産出哀，
資金術操勘定、 ！玉［民賛｛昔対照
表一一一などについて，相互の論理的な関係を明ら
かにし， それらの総合的な体糸を構成する 4とを
ねらいとしてU、る f 本協の目的である実物面と金
融面の接合は， 当然上の体系の中に包摂される問
越であるし， こうした総合体糸の研究が進められ
ふことを期待すると同時に， われわれも国民経済
計算のこの「全体的統合」という研究課題に積極
的に取り組んでいくべきであると考える。
〔付記j
木本杭の実物・金日H安合モデJレ（立，早稲凹大学政経学部
記1＼家文志郎教授のご教示によるとこんが大 、、。た
だし，はじめの目的であったき建物・金融両側面の按
合三い弓 J去に関して，はなはだ不満｝.t'与戒処しか1',
られなかったので，先生にはここでお礼とお詑がを
併せて可rLあげねばならなL、。
（経済成長制査部〉
